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Eesti Arstide Selts Rootsis: 
suvepäevad Ahvenamaal
Karl Väärt − Eesti Arstide Selts Rootsis
Eesti Arstide Seltsi Rootsis (EASR) tänavu-
sed suvepäevad toimusid 29.–31. augustini 
Ahvenamaal Käringsundis. Paljudele on 
see paik tuttav Astrid Lindgreni lastefi lmist 
„Väike Tjorven, Pootsman ja Mooses“. Idee 
korraldada suvepäevad just Ahvenamaal 
koos eesti kolleegidega Soomest on olnud 
ammune mõte. 
Üritust aitas korraldada kohalik turis-
mifi rma Wellcoming. Ühel ajal saabusid 
Stockholmi ja Turu poolt Mariehamni sa-
damasse arstid nii Rootsist kui ka Soomest. 
Edasi viis tee meid Käringsundi puhkekes-
kusesse Eckerö saarel. Õhtusöögiks oli ko-
gunenud 18 osalejat Rootsist, 33 Soomest ja 
2 Eestist, sealhulgas 13 last. Kohtumisrõõm 
oli suur, kuna paljud meist on tuttavad juba 
õpinguteajast Tartu Ülikoolis. Õhtu käigus 
selgus, et enamik tuli kohale uudishimust 
kohata eesti kolleege, ja samas polnud pal-
jud varem Ahvenamaad külastanud. Teada 
on, et eesti arstid Soomes suhtlevad tihedalt 
sõpruskonniti ja erialaliselt. Kahjuks ei saa-
bunud Eesti Arstide Liidu esindaja. Õhtu 
kujunes pikaks ja järgnenud uneaeg lühi-
keseks, kuid see ei takistanud tublimatel 
järgmise päeva hommikujooksul osalemast. 
Ennelõunal veedeti aega Käringsundi puh-
kekeskuse pakutud võimalusi kasutades: 
mängiti võrkpalli, minigolfi , sõideti veesõi-
duvahenditega, ratastega jpm. 
Pärast lõunat koguneti konverentsisaali. 
Ettekande pidas EASRi esindajana artikli 
autor Eesti arstide organiseerumise algus-
ajast kuni tänapäevani. Pikemalt peatuti 
Eesti Arstide Seltsi Rootsis ajalool. Anti ka 
lühike ülevaade eesti arstide migratsioo-
nist viimastel aastatel. Järgnes avalik aru-
telu eesti arstide võimalikust aktiivsemast 
koostööst Soomes, Rootsis ja ka Eestis. 
Pärast maitsvat lõunasööki jätkus aruelu 
samal teemal. 
Arutelust koorusid välja järgmised mõt-
ted. Selgus, et puudub eesti arste ühendav 
organisatsioon väljaspool Eestit, välja arva-
tud EASR. Eesti Arstide Liidult oodatakse 
üleilmsemat eesti arstide esindamist, kui see 
on praegu. EAL on fokuseerinud enamiku 
oma energiast palgapoliitikale, mis on mui-
dugi hädavajalik, kuid Eesti arstidel on ka 
muid muresid, näiteks töötingimuste pa-
randamine, töö- ja vaba aja optimeerimine. 
Eesti meditsiin on poliitiliste tõmbetuulte 
keerises ja arstide võimalus seda mõjutada 
on väike. Eesti arstide palkade erinevused 
erialati on endiselt suured. Samas tõdeti, et 
eesti arstidel välismaal ei ole õigust sekku-
da Eestis toimuvasse, kuid meil võiks olla 
vastastikku nõuandev ja vaatleja roll Eesti 
Arstide Liidus. Praegune EAL saaks rikka-
maks uute liikmete võrra ning tugevamaks 
tänu laiemale kontaktivõrgustikule. Para-
neks EALi esinduslikkus ja tõenäoliselt ka 
mõju kogu Eesti meditsiinile. Eesti arste 
välismaal ja Eestis ühendaks kollegiaalsus 
ja eestlus. Otsustati tulevikus ära oodata 
EALi juhatuse arvamus seltside ühinemise 
kohta ja välja töötada meiepoolsed ühine-
mise tingimused. 
Tõstatati küsimus, miks enam ei toimu 
ülemaailmsed eesti arstiteadlaste päevad 
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ESTO raames, mille traditsioon sai alguse 
Kanadas Ontarios 1972. aastal. Järgmised 
ESTO päevad toimuvad Saksamaal Müns-
teris juunis 2009.
EASRist inspireerituna leidsid kohaletul-
nud „soomlased“, et tuleks luua oma orga-
nisatsioon. Üksmeelselt ja kindlalt otsustati 
sealsamas pidada Eesti Arstide Seltsi Soo-
mes asutamiskoosolek. Asutamiskoosolekut 
valiti juhatama dr Sven Lill ja protokollijaks 
oli dr Krista Papp. Asutamiskoosolekul osa-
les 25 Soomes tegutsevat eesti arsti. Edasi 
arutati seltsi loomisega seotud üksikasju. 
Järgmise ühise kohtumise lubasid korralda-
da eesti kolleegid Soomest. 
Üritus jätkus bussireisiga Eckerö saarel, 
kus tutvustati saare vaatamisväärsusi ja aja-
lugu. Kohalik giid rõhutas ahvenamaalaste 
hingesugulust rootslaste ja Rootsi riigiga. 
Ahvenamaa kuulub teatavasti Soomele, 
kuid on välja kaubelnud nii Soome kui ka 
ELi eristaatuse. Ahvenamaa on täiesti de-
militariseeritud ja asub ELi käibemaksu-
vabas tsoonis.
Õhtu jätkus piduliku õhtusöögiga. Dr Anu 
Kasmel vahendas telefoni teel uudiseid 
EALi president Andres Korgile ja edastas 
tema tervituse kohalviibivatele eesti arstide-
le. Mõnede tohtrite rahalisel toetusel orga-
niseeriti vahuvein kogu seltskonnale, et tä-
histada eesti arstkonna ajaloolist sündmust. 
Järgmise päev möödus mõnusas suminas, 
kuni buss meid Mariehamni sadamatermi-
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